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血盟．殻福 45mm）とほぼ l司大であった（医 1，左）。
図 l.和歌山県串本産の特大の員殻．タガヤサンミナシ
（左： 殻長 90m血，殻幅 48 盟m）；ベニエガイ（中
殻長 75mm，殻高 39mm, 1個の穿孔に留意）；マツバ
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